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れている。用いた法要の収録映像は、玄清法流では、檀家法要として 3例 (2012年 3月の福
岡県内の《荒神祭り》が 1例、同月の長崎県内の《荒神祓い》2例)と、寺院法要として 2例
(2012年 1月の成就院の《初観音星祭護摩供養会》と同年 7月の妙音寺の《夏祈祷きうり加
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